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RA-\IOX DE OLASCOAI.A
Bilbao, Noviembre de 1926.
(De t.1 Debate)
(De nuestro Redactor·corre\ponsal)
Dejemos a Ossorio Gallardo y a los pc
riódicos madrileños y a Mufioz Seca que
discutan el tema de la futura Asamblea
nacional, vitando para la prensa provin
ciana y alabemos a las señoras quc ya
cuentan con un Club femenino cn la villa
y Corte, lujosamente amueblado y en el
cual- es condición reglamen\aria-¡lo se
permiten discusiones acerca de la Religión
ni de la politica.
A los hombres está permitido el acceso
al Club a la hora del té, que suele ser la
del flirt y la de la murmuración, aunquc
sea dicho en honor de las sefioras socias
éstas tienen fama de altas \'irtudes en la
Sociedad madrileña y para formar par
te del simpático Círculo es necesario de
mostrar una honorabilidad y una educa
cioll sin tacha.
Por algo se empieza y no nos ex,ra
fiaría que del Club-al que pertenecen
Doctoras, Profesoras e intelectuales-so
lieran diputadas, concejalas y alcalde
sas, pues vamo!) estando en pleno predo
minio de la falda.
Entre nosotros todo esto es no\·edad.
No ocurre asi en el extranjero, en la Gran
Bretaña y en los Estados Unidos, princl
palmente, y ahora en Alemanill, COIlVI
niendo en que los yanquis van baslallle
mas retrasados que los otros dos pi.lí~es
pues solo admiten a la mujer politkamcll
te en los Estados; pero no en el Pllrla
mento federal.
La guerra ha contribuido roderosalllen
le a este despertar femenino y !enelllos
que rendirnos a la evidencia de que resul
tan unas competidoras formidablcs para
cuantos forrnmnos en el ¡ay! cada día 1I1<is
decadente sexo feo.
Hasta en Oriente la civilización ha prCrl
dido en la post guerra para abrir de [lllr
en par los harenes y haccr que las 1I1UjC
res de Angora y Stalllbul y Teheran su
priman los velos y dejen al descubierto
sus gracias femeninas.
Este es el siglo del automóvil, de If
electricidad y de la mujer. PreparelllOncs
a quedar en plano inferior. Los t¡cm
pos mandan.
Tanto mandan que en la conferencia
imperial de Londres, estamos viendo quc
los Dominios no se conforman COn la rt"prc
scntación diplo I ática británica y 1¡¡ quie
ren propia y piden un trato de igualdad
inlernacional con la ¡\letrbpoli.
i>esde Madrid
multas; y creemos que el actual Gobier·
no, tan acertado en todos sus propósitos,
así lo hará.
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
bre el aumento de la recaudación por cuo-
tas y como prima de gestión.
Otra reforma que nos parece necesa-
ria es la que afecta a la cuantía de las
multas fiscales. .
En ciertos casos, y señaladamente t:n los
que atañen a las Sociedades anónimas, las
multas alcanzan una cuantía desmesurada,
desproporcionada e insoportable para los
que resultan castigados.
No choca que en materia tributaria de
escasa cuantía o de sutil filtración, la
penalidad sea extremadamente severa y
la multa se eleve a un lllultiplo de la
cuota o del derecho que la ley haya es·
tablee ido como gravamen otdinarioj pero
cuando se trata de sociedades anónimas
cuyo capital y cuyas operaciones. sociales
representan millones sobre los flue van a
girar las multas, no puedc ser justo. ni
conveniente a los fines l::conóll1icos del
mismo Estado, extrell1M las sanciones pe-
cuniarias en términos que pongan en peli-
gro de aniquilamiento a las fuerzas contri-
butivas y hasta la existencia de las Socie-
dades en cuestión. Con el sistema fiscal
que sobre ellas rige, el peligro es obvio e
inminente, pues las multas pueden ele-
varse al duplo y al triplo (hace poco se
pretendia exigir hasta el séxtuplo) de la
cuota tributaria; de suerte que en algunos
casos que conocemos, la multa que se fi
ja para una sola Sociedad anónima impor-
ta varios millones.
La exageración de la exigencia fiscal es
aquí evidente y aterradora, y contrasta
con la norma, más prudente y equitativa,
que está establecida para otras imposicio-
nes, como por ejemplo, la de derechos
reales, en que la multa no pasa de un re·
ducido porcentaje de la cuota, el de 10
por 100.
Más lógica y pertinente sería una limi-
tación parecida en las multas a las ~ocie­
dades anónimas, porque en éstas la ocul·
tación fraudulenta de la materia tributaria
no existe propiamente, dada la publicidad
obligatoria de sus balances y Memorias;
habrá en algun caso conatos de ocultación,
pero tan fácilmente perceptibles y frustra-
bl~s, que no merecen un rigor excesivo
de reprE:sión. Lo que generalmente da lu-
gar a la intervención inspectora es más
bien un criterio distinto de la interpreta-
ciÓn de las leyes tributarias, criterio que
realmente puede ser erróneo por parte de
los administradores de la Compañia yen
razón a su interés particular, pero subsa-
nable im~ediata1llente por la inspección.
que para eso está creada.
Asimismo se debe tener en cuenta que
la lllasa de accionistas completamente aje-
na a la administración y gestión corriente
de la Sociedad anónima, sufre sin culpa
alguna los 'castigos consistentes en multas
impuestas al capital social.
Entendemos, pues, Que es de estricta
justicia y de suma conveniencia econóllli'
ca y nacional reformar este sistcma de
buyente mejor dispuesto a cumplir sus de-
-beres tributari.os.
y si al inspector se le estimula para las
denuncias otorgándole participación en las
multas, es de temer que utilice sill guardar
las debidas consideraciones de equidad y
prudencia, las ventajas de su posición y
todas las armas formidables de que dispo-
ne en conlra del contribuyente, y que in-
curra en práclicas poco recomendables.
Aún ajustándose estrictamente a las facul-
tades y derechos que la ley le reconoce,
el inspector puede infem daños inmereci-
dos con sus denuncias y expedientes," en
que siempre hay una Ilota de descalifica-
ción y presunla l11ala fé p<lra el denuncia-
do. Y es innegable que, 110 obstante todas
las cualidades de dignidad y excelencia
que se reconocen en el Cuerpo de Inspec-
tores de la Hacienda pública. constituye
el sistema de participación en las mullas
fiscales un aiiciellle para que estos fun-
cionarios desenvuelvan una táctica que
se caracteriza, C0ll10 dice el mismo mi-
nistro, por su aspecto represivo, cuando
la fur..:ión inspectora debe servir más
bien de guía y enderezamiento del con-
tribuyente, y requiere, por la elevación
de su fin, la mayor corrección j deli·
cadeza en su ejercicio para ejemplaridad
de los que han de hacer el sacrificio,
•
siempre penoso, que es el desprenderse
de su dinero para una finalidad colectiva,
cuya utilidad no la perciben, a veces,
netamente, ni cuya justificación la en-
cuentran plenamente demostrada en to-
dos los casos.
Esta consideración ha influido para que
en la lucha, constantemente sostenida en
los diversos países del mundo y en las
diversas épocas Je la hisloria, entre las
clases contribuyentes y el Fisco. el Es-
tado, que se inspira en el bien cOIT,un
yen ideas de justicia, ejercile su acción
fiscal, .en el orden de las investigaciones
y penalidades, con cierta limitación pru-
dencial en su poder coactivo y soberano
que no excluya la justa y necesaria seve-
ridad, pero sin hacerla odiosa y contra-
prodúcenle. Para ello existe la función
inspectora, Que rectamente ha de dictami
nar sobre los casos de los contribuyéntes
incursos en las leyes pellal~s. Y la recti-
•
tud del dictamen se logrará mejor, indu-
dablemente, con el desinteres de los ins·
pectores en las ll1ultas.
La resolución del Gobierno en este sen-
tido tiene, pues, una plausible orientación
y así ha sido acogida con verdadera satis-
facción por las clases contribuyentes, ca·
ma 10 revelan testimonios publicos de di-
ferentes entidades, y en primer término,
las Cámaras de Comercio.
A los inspectores se les puede premiar
como se hace en Francia, y con buen re-
sullado, segun acaba de decir el presiden·
te del Consejo y ministro de Hacienda,
monsieur Poincaré, ante una Comision
parlamentaria, con una participación so-
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\'uestros lectores verán con gran salis-
Id 'Ción este luminoso y f"oncienzudo arH·
lo que sobre el procedimiento en la ins-
r ·,(iÓn de la Hacienda pública ha escrito
ra E/ I)ebate. importante rotativo de
\\ddrid. el notable economista Ramón de
ilscoaga, cuyos juicios son siempre de
gmn peso en las altas esferas.
La Inspección de la Hacienda pública
ha sido objeto de una reforma transcen-
dtlltal illlplantada por el real decreto del
.1'1 de marzo y el reglamento para su eje·
fllción del 13 de julio del presente año,
~ 'ornpletnda por el real decreto del 26
11 octubre.
"'ol1siste lo'csencial de la reforma en
I supresión de toda participación directa
r ndirecla de los inspectores en las ml1l-
\,iS quc se impongan a consecuencia de
r'lllsiones, ocultaciones o defraudaciolles
l materia tributaria, y en el precepto de
la Inspeccion, además de observar
:nás exquisita cortesía, aleccione e
:ruya a los contribuyentes en el CUIll'
miento de sus deberes fiscales, aconse-
,Jales la conducta que deben segUir
la Administración_.
Se propone el Gobierno-dice el preám-
o del ultimo real decreto precitado-
ue la Inspeccibn de la Hacienda pu-
l> :a. conservando toda su eficacia en
T(:lacion con la defensa del interés del
'soro, pierda el aspecto represivo que
\ :ne caracterizandola desde Que se ins-
1,uyó, para darla, en cambio, otro mas
a'lplio y elevado, en que la obra de edu-
cación y consejo del contribuyente sea
.<1 base fundamental de la gestión que
realice; de suerte que el inspector deje
de ser el funcionario a quien se teme
p',rqu~ representa siempre el castigo, pa-
ra Convertirse en un consejero técnico y
experto, que, con su actuación, evitara
molestias innecesarias y garantizará a to-
do el que cumpla o este dispuesto a cum-
plir lealmente con la ley. la tranquili'
dad en lo que respecta a las obligaciones
tributarias_o
Acertadisirna es esta reforma, por la
cual clamaban las clases contribuyentes,
especialmcnte las mercantiles, que están,
pOr su genero de negocios, sometidas a
Uni;l legislación fiscal más complicada, en
algunos casos cnmarañadora e indesci-
frable y susceptible, por tanto, de dife-
rentes interpretaciones en sus aplicacio
nes particulares y concretas; con lo que
el inspector de Hacienda, aun siendo ha-
norabilisimo y procediendo de buena fé,
en\'uelve facilmente, por sus mayores
Conocimientos y por su táctica especiali-
zada. en denuncias y procesos al contri-



























































































Nuestro nuevo alcalde don Paco (
da hizo el otro dia pu.blicar un bando
ordeno y mando, lo cantó Gabriel, de
do tan claro como suele él. Era una
güenza que cajas, cajones. latas de g
tas, pozales. bidones, se exhibieran lo
en todas las puertas pudiendo cualqu
pasar horas muertas ora adivinando,
comió el vecino, ora viendo cómo, co, 3
un canino, logrando con ello procurar ~~
hartura y dejando el suelo lleno de ba.~'
ra. Obliga el alcalde a que lal servicio je
la recogida de Jos desperdicios, se tern!t
antes de media mañana y as!, con ral ~,
que se acabe pronto tel E'xposici6n. A esa
tal medida que juzgo acertada, que ha ,l'
do bien vista y bien comentada, le fallH
mi juicio cierto complemento, y romo lo
pienso, lectores, lo ruento. Hay tan solo
un carro para Jaca todo y al ser poco el
tiempo, no ha de verse el modo de Jn re·
cogida en hora temprana; antes al contra·
rio, ni a medIa mañana se habrá as( e~'ita'
do con dicha medida que puedan los pe'
rros lograr su comida ni que el gran curio
rioso (¿curioso o cochino?) sepa cuanto
pudo comer el vecino.
¿No seria un medio mi querido amigo
acaso mejor, que el arrendador, llegandO
a una casa Con el llamador y soplando un
poco con esa bocina, a cada vecinA pidit'·
se basura? Pues s(> me figura que de esla
manera haya o no portera todas lo han
de oir y al querer cumplir lo por vos mallo
dado ... todo remediado. El Ull servidor
Está bien; pero..
cipa[mente, dlas de vergilenza y duelo. No haR
mencibn del conflicto artillero, porque esto !la
sido otra cosa; algo as! como un delirio fehril t~
que a nadie guiaban propósitos criminales, ni im-
pura" ambiciones. ni siquiera ofuscaciones qUt: 11(
pudieran ceder o remitir. Ademils hay que ten,
la e;peram:a, ya se ha dicho en nota ofici,.
de que dentro de poquisimos dias, casi bo, ,
empiecen lambien a subirse los e~calf)n~
que han de conducir a la m~ta de la 11 r.
malidad.
'Iartes 16. En el paseo deRecoletos un al
mato a una anciana yen la calle de SerrAno
'auto mató a un empleado del Banco de Espa·
=Entre Dos Hermanas y Sevilla volcó un ¡¡.
IOmóvil y hubo un muerto y un herido.
=Cn incendio ha destruido la iglesia del p~
blo de Arenas (,\1álaga).
·Ha perecido ahogado uno de los tripular'!>
de la suda? travesia en yola de Londres a e
cuta.
=-L-n grupo de fascistas franceses ha a«alt
la Redaccion del diario parisiense La Ac
francesa', cruzimdose varios disparos de
que le~ultaron algunos heridos.
-Seconfirm.1I1a noticia 11 ,u~ los ESta
L'nidos han enviado a ."éjl_u una enérgica I
relativa a las concesiones petro1ffera~.
-En el norte de Mejlco adquiere desarroll n
movimiento revolucionario.
Han sido encarcelados en Paris veintis
complicados en el complot de PerpiMn y ex
sodos otros doce.
M/ilrcoles 17. f:J ministro de Hacienda 110
nifestado su satisfacción por el ~xilO del el111l1
lito que el Gobierll0 ha r(alizado con destin I
obras pliblicas.
Seglín datos conocidos a las diez de la nOl
el empr~stito se hflbia cubierto dos veces }'
dia, siendo 507 .(XX).QOO la cifra total, cornpr "
diendo a Madrid 207 millones y 300 a la~
cursa les.
Los dtl provincias están repartidos asl;
Barcelona, 46 millones; Bilbao, 62; Conllla
GijÓn, 28; Oviedo, 24; Santander, 47; PalllJll
15; Victoria, 2; San Sebasliiln. 5.
E! Banco UrQuijo ha Sltcrit(l 100.000.000, (':
panal de Cr~dito 4O.QOO,(XX) y el Hispano Al~
cano,20.000.0c0.
=Oe Cuenca dan cuenta de un cuadruple
!'!inato del Que ha sido \'lctima un familia ald,
=Ha sido nombrado el Comite Regulador de
la Industria Nacional.
=En el Supremo de Guerra se ha visto una
causa contra un legiooario.
=Hoy COmenzará en Barcelonll lo vbtlt de [a
cousa por atentado contra el jefe del Gobierno.
En Las Palmas un individuo maló (l Sil ef<po-
sa y se suicidó despué!>.
=Cerca de LB Corul1a ,'oleo un automovil y
resultaron varios hl'!ridos.
~Se ha celebrado en Bruselui!l el matrimonio
religio50 del prindpe Leopoldo }' la princesa As-
Irid.
=E.n un altercado ocurrido en los pasillos del
Senado m~jicano han resultado muertos a tiros
do¡: sel1lldores.
=-El volcan ¡zaleo, del Ecuador, ha e'ltrado en
erupdon, causando rnudllls vlctimlls.
=La pena de muerte aceptada en Italia, no ten-
dra efectos retroactivos.
Sobado 14. ¡Veranillo de San Martin! Parn
nosotros los jaqueses fué espléndido y aun conti·
nua siendolo. que no es suficiente a deshacer su
fama y nombradia el que a ratos el Sol se oculte
Ira~ d(:nso nublado y nos obsequien la!'! nubes con
lagrimas tenaces. Pero no hace frio, son Slla\'e",
suavi~imas las temperaturas y asi burla, burlando
hemos echado fuera la primera quincena del mes
dichoso etc.
El octavo aniversario del armisticio de la Kran
guerra fué celebrado por las colonias de los rai·
ses que fueron aliados y resuHaron vencedores
con diversos actos religio¡:os y profanos, sin con·
tar el momento de silencio, corno homenaje de
respeto y ~e cariOo a los muertos.
Lo mas saliente de la actuación de la Justicia
se desarrollo en el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, que revisó una sumaria inslruida y sen'
Icnciada en Pamplonll, con unos oficiales por
acusados.
Lorroux, Que, como es sabido, e,¡taba detenido
en la Cárcel Modelo, rué puesto en libertad.
El Rey marchó a una cacerla en Santa Cruz
de Mudela.
Domingo 15. La prcllsa de Madrid clama uná-
nime contra un suceso ocurrido en la vía publico.
Se desprendió un cable de alta tenl>ión y ocasiono
varias victimBs y los sustos y des(!;racias inheren-
tes a esta clase de imprevisiones.
=Los ministros celebraron Consejo. El de Ha-
cienda continuó explayando sus complejos pro·
yectos en materia tributaria.
=Siguen los actos y cosas teatrales a benefi·
cio de los damnificados de Cuba. En Lara se ce·
lebró función brillanlisima.
=La nOla cullural del dia a cargo de Carracido
que diserto en la regidencia de estudiantes.
=EI presidente anunció que en breve sera fir-
mado un decreto sobre reorganización mililar.
~Fallecióen ,\Iadrid O. José Nakens.
=En las calles de Pamplona fu~ muerto un ja-
.baH qua habia descendido de la sierra.
~Informó el fiscal en la causa por la mucrte
de Nacional JI.
=Ricardo AHs continúa en posesión del cam-
peonato nacional de pesos medios.
-Las Cámaras francesas han reanudado !>us
sesiones.
=EI sel\or .\1aciá ha marchado a Parrs, acom·
pañado de un inspector de Policla.
=:\ consecuencia del re~ullado obtenido en la!o
elecciones griegas han entablado negociaciones
los grupos venizelistas y antivenizelistas.
~En las elecciones de alcaldes celebradas en
Inglaterra han resultado elegidos: 169 conserva-
dores, 00 liberales, 20 laboristas y 2.¡ iQdepen-
dientes.
=-El general Wu-Pei·FIl ha enlrl'!Kado a uno
de sus lugartenientes el mando de sus tropas.
=Cerca de 2O.QCO niilos han abandonado ,.,us
casas en Ru~ia. •
LUfles 15. La nota más sflliente del dia estÁ en
laf< manifestaciones que 111 Noticiero del (unes ha
hecho el Presidente del Gobierno. No hay para
Espal1a en e\ótos momentos motivos de grandea
preocupaciones, aunque tampoco es cosa de en·
tr~gllrse a las delicias de Copila. Como todo
palS, tiene sus problemas, y ya lo !le dicho olra
vez. cuando lino se soluciona otro u otros na·
ceno Marruecos ha cedido cn su aspecto inquie-
tante y virulento y en tres o cuatro ar10s se He·
I'!:ara a su completa estabilización. El orden si-
gue diciendo el Presidente esta asegurado por
el buen esplritu publico y por el cabal concepto
del cumplimiento del deber que tienen todos los
llamados a garantizarlo. Al pre;ente, despufs de
la desdichada intentona de Vera y del fracaso de
la conspiración de la primavera pa58da, la dili-
gente}' amlstOl18 perspicacia de IlIs autoridades






1':1 Bolellu E'clcsiá"'lico del dia 15 publica la
siguiente Circular:
Su Santidud el Pa~ Pio XI, felizmente reinan-
tE'. por su Constilución Ap'Jsl<~lic:l S~n'atoris
Je"u Chri"li ,de 25 de diciemhre úttimo, se dig-
nó extendcr a loda la Igle"¡<l. y por lod,) el al\o
actual de 19'26, lo~ beneficio" espirituale:. circuns·
critos en el AiloJubilar tic 19'25 a la Ciudad de
Homa Y.ll los que a ella acudieron, La" prescrip-
ciones contenidas en el augU>i1O documento pon-
tificio fueron aplicada~ a t"ta Oióce:;is por el
Excmo. $r. Obi"p'J Admiuistrador Apo"tólico,
mediante Circular de 15 de .\\0)'0, degignando
para las vi"ita!l deljubileo en I:sta ciudad de Ja-
ca, adell1á~ de la Santll l)tk"ia Catedral, [as de
Nuestra S('~ora del Carmen, Santo Domingo y de
las EscuehH' Pia.~.
,\\uchos calólicos jaqueSes nos consta, 'y .;ean
por ello dada~ grncia¡: ul ~c,1or ¡:e han aprove-
chado ya de la conce¡:ión p,ontiiicia; [J'<ro muchos
tambi~n. }' en ma)'or numer.), han e;;perado para
satisfacer su devoción y pitdad la v¡"ita colecti-
\'a, como en callOS idénticos se ha hecho siempre.
Cnos y otros pueden ahora ganal' el Jubileo, }'a
que el Soberlmo Pontifice ha dbpuesto que IO-
do¡: los fieles, aún tu el caso de haberlo lucrado
durante el Ailo Santo, puedan ~'lllarlo dos \'eces,
aplicando la primera indul~encia plenaria a si
mismos o a los difuntoif, y la segunda sólo a los
difuntos.
Teniendo, plle¡:, en cnenta la piadollll costum-
bre, y desclllldo SlIti"facer t:.1 anhelo colectivo,
por el cual sc manifesturá esplellllidamente la rc·
Iiglosll piedad de Jaca, que dllra de tal modo edi-
ficallte ejemplo 11 todn la Di\jce~is; el Excelel1t1-
silno Sr. Obispo AdministrfH\or Apostólico de la
mi~mll se ha Servido ¡1ispol\('r; que en los dius 25.
~<G y 'Zl del corriente mes, y u llls lioras que opor-
tunamente se anUllcinníll, se celebre en la 5fll1ta
Iglesia Cllledral U11 Triduo- \1if<Í<}n prel;l!lrfltorio
de la Visita Colectiva JlIbil.lr qlle tendra lugar el
domingo 28 del actual.
En su virtud, y en nomhrf' dd mismo Excmose-
flor Obi"po, no~ cOll1pl<lccrno~ en invitar, tan cor-
dial y eficazmeute corno pod '1Il0S, n todos y ca-
da uno de 10>J fieles de C.ito católica ciudad a que
asistan a los actos relig¡o~o; d¡"puestos por el
Prelado; y esperamos confia,larllelHe de !"u ace","
drada piedad que todos. sin excepción, recibiran
con gratitud y se aprovecharan de las grncias





Jueves 11 .....yer ocurrieron dos accid~lltes de
aviación, en los que rt:!\ultaron dosa\'iadores gra-
\'emente heridos.
=En Barcelona ~ ha celtbrado una asamblea
para tr.-.lflr de la crisis de la indu"tria tUlil.
=Cerco de El Pardo volcó IIn automóvil y re·
tultaron varios heridos.
-En el rio .'\tmz8nnres apilr.~dó el cadilver de
un hombre
=-Ha continulldo en Soriu bl vista de la causa
por la muerte de :-Jacional 11,
-Se lmn pue::.to en evidencia en Barcelona los
desaprensivos manejos de los falsificadores de
cafe.
=Prosigllen 11Is I'C.'liones del Congreso Ferro-
viario.
En Ferrnra los fascistas han hecho IIna lil;ta
de ras persorlfls que respollderÍln con au vida de
la del présidtllle Mussolini.
El infante D. Jaime ha llegado a Burdeos.
El Sr. Mussolinllm entregado al embajador
dI: Frunciu en RUllla una noto lllmentándose de
los S\1Cl'!SUS dI;! \·Clltllllillu.
La Policla belga ha delenido a 1111 individuo
que queria ll~e~irlllr al ex mini!'ltro Sr. 11}·mlllls.
La C¡'¡rlmra italialla de Diputados ha destitui-
do a los diputlldos llamados de In opo!;iclón y a
los comunista...
t 'iertll!~ 1:1 Se ha creado el Consejo Superior
de Avillci61l.
Ha terminado su reunión cuatrime!>lral el'




Madrid 15 de Noviembre
o:oa:=..... s__
¿Será el comienzo del d~rrulIJbamiento
dellll<'ls vasto imperio que han conocido
los siglos y cuyo único lazo de unión se
quiere que sea, al menos por ahora, la
persona del Rey?
Ningún pais se ha sustraído a la ley fa-
lal del progre!:>o. Los pueblos, COIllO el in-
dividuo. cuando se consideran en la ma·
yor edad tienden a la emancipadón.
La Gran Brelaim. maestra en la den-
cia política. ha sorteado diftcultades pa-
recidas. Recuérdese que algo scrnejantr'
a lo de ahora ocurrió en tiempos de
Chamberlain, el padre del actual Minis-
tro de Negocios exiranjeros y no nos 01·
videmos del nacionalismo egipcio, latente
desde hace años.
Inglaterra buscará lodas las fórmulas
imaginables para que el Imperio subsista
en forma de super Estado federal, conce-
diendo a los Dominios y aun a 105 paises
considerados todavía como Colonias to-
dos los derechos políticos que permita
una Confederación.
Obsrrvese el fenómeno singular de la
Irlanda de hoy, que, a pesar de su inde·
pendencia politica, nunca ha estado tan
unida como ahora a IIIf{laterra.
El prestigio británico llena todavía el
mundo y 110 es fácil que se eclipse en
mucho tiempo,
A.hora mismo en la China estamos vien'
do que los demás siguen siendo sate·
lites suyos y ninguno de los compo-
nentes del Imperio, ni ell los dias de la
grail guerra ni ahora, han tratado de trai-
s:ionarla.
Aun en la India es dificil, a pesar de.to-
do, derribar su poderio. Y es que el ingles
sa~e amoldarse a las circunstancias y tie-
ne siempre a mano el medio de salvar los
conflictos que se consideran mas insolu-
bles.
No en vano lleva \'arios siglos siendo el
amo del mundo y 110 sabemos olvidar
aquella máxima de nuestros padres, escar-
mentados en sus propiAS cabezas, que de-
cía: -con todo el mundo guerra y paz con
Inglaterra.•
Ella)' solo ella ha sido la que ha derro-
tado a los imperios centrales, valiendose
de sus poderosos llledio~ y no importán·
dale los reveses primeros y merced a ella
ha sido pOSIble el conglomerado de pue-
blos que ha logrado abalir el poderio ger-
mánico.
Sin embargo, no dejemos de estar alen-
tos a los resultados de la Conferencia im-
perial de Londres, porque han de deducir-
se de la misma. enseñanzas polilicas pro
\'echosas para todos.
La evolución no puede detenerse y me-
nos tratándose de pueblos de diferenles
latitudes y de modalidades raciales diver-
sas·
Unicarnenle, por medio de un slmbolo
apenas perceptible de soberania. mejor
diriamos de unión confedera!, subsistirá el
gran imperio. r\osotros creemos en su
subsistencia y 10 creemos asl porque la
Gran Brelaria es demasiado experimenta-
da para mantener recejos y susceptibilida-
des entre los pueblo que constituyen su
inmenso poderlo.
Francisco 'Pumas, rtledidna y ti-
rugla en general. Mayor, 27, pral. V




Tip. Vda. c1e R. Abad, Mayor, 32. Jaca
El día 11 del actual se pregonó oficial-
mente la feria de San Andrés, que se ce-
lebra en Huesca con extraordinaria COll-
curencia de ganados. Este año, segü:. no-
ticias, la afluencia de tratantes va a ser
e~orm.~, pues influirá, y no poco. la actual
sltuaclon de los campos y la perspectiva
inmejorable de fa cosecha actual.
Hasta la fecha no ha llegado a 1luesc8
gan.ado alguno, aunque esio nada quiere
deCIr, porque la feria, que nominalmente
comienza el día 11, de ·manera efectiva
no lo hace hasta el 20 o 2:2. De la monta-
ña tenemos noticias de que acudiní nume-
roso ganado, principalmente de los valles
de Tena, Hecho y AliSÓ, Yde que se ven·
derá a precios harto rertll1l1crador(>s pues,
el labrador se encuenlra hoy en condicio-
nes de pagar bien.
Teniendo que efectunr"e en .."w provincia el
día 21 del actnal la toma de po~e~i¡mdl!l reprc~en­
tante de lo Compailía lmlu"tflll! ¡':"pemJedClrll
S. A.. concesionarin cx(]usivu d~ lus ~l.!r\'id(ls de
custodia. Jransporte y VCllta de cerillas, fósforos,
encendedores y piedras dI: iP;lliciún, >le hace pll·
blico que lo Direccilln general !lel. rlllllO!lO dis-
puesto quede suo.pelldida la yema en las r)r!e~a'
ciones y Subdelegadonas !le eSla provincia el
antes citado dia 21 del corriente, debiendo los ex-
pendedores de cerillos proveerse, bnjo Sil respoll-
sabili!lad, con la antelllción debida de los ef¡>clos
que el Monopoli() expende y a fin de que el plíbli-
co tlO carezca de dichos efectos.
HuesCII, 15 de Noviel1lbre de 19'16.
El Oelep:adú de Hocienua.
AVISO
y otras personalidades jaquesas COII bri-
llantes serenatas la víspera de la Santa.
'Despierta muy satisfactoriamente el es-
piritu y los anhelos artisticos de los cul-
tivadores del más bello arte y como ello
es un timbre glorioso para Jaca nos es
grato recogerlo en nuestras columnas para
aplaudirlo y en prueba de nuestro conten-
to por este resurgir de la Ilnísica.
Regresó a su casa de Pomar de 0;1ca,
después de pasar una temporada con sus
hermanos los señores de Peire de esta
ciudad, la distinguida señora doña Andrea
Autrán de Reimat.
Delegación de Hacienda
de la provincia de Huesca
. Han contraido matrimonial enlace los
J6ven~s Teóge.n.es Bandrés de conocida y
apre:lable f~I~llla de esta ciudad y José
Mur!J1o, recJbl~ndo con este motivo nmy
sentJdos parabienes de sus amistades a los
que unimos el nuestro.
El infortunio se ha cebado cruelmente
en la distinguida familia de Carilla oriull
da de esta montaña donde tantos amigos
cuenta. En el transcurso de cinco dias
han fallecido en Zaragoza su residencia
los hermanos Loreto e Ignacio Carilla
farrnac~utico este último con ejercicio e~
el barr.1O de la~ D~licias y que hasta hace
p~co tIempo eJercIó su profesión en Ja-
vlerrelatre.
Descansen en paz y reciban sus herma-
nos los señores de Torner de Tauste y de-
más deudos el testimonio de nuestro pe-
same.
Ya en máquina nuestro número de hoy
nos enteramos del fallecimiento del vir-
tuoso y respétabfe presbítero D. Ramón
Cebrián, acaecido hoy despues de larga y
penosa enfermedad. Ejerció con gran celo
s~ sagrado millist~rio, siendo por su vida
ejemplar y por sus virtudes muy reJ'peta-
do de c.uantos le trataron yde todos aqueo
Has sus feligreses que necesitaron de su
consejo prudente.
Que Dios premie sus virtudes y conce-
da a sus hermanos los señores de Lacasa
(D. Javier) y.demás parientes r~signación
en la desgrac18 que les aflige.
•
La festividad de Santa Cecilia va a re-
vestir este año extraodinaria brillantez. En
la iglesia de Santo Domingo se C¡HJ'l:ará
una misa a toda orquesta, agrupándose
para ello el Quinteto Jacetano, el Sexteto
Alegría, varios números de la l1lÚSiGl mu-
nicipal y la Capilla de la Catedral refor~
zaáa con elementos IllUY valiosos.
La rondalla de Santa Cecilia tiene el
propósl1o Je obsequiar a las autoridades
En Melilla donde presta sus servicios
se halla en cama hace unos dias afectado
por un enfriamiento gripal nuestro querido
amigo el ilustrado 'medico don Antonio
Valero. Con este motivo hoy sale para
dicha ciudad africana su distinguida es-
posa Josefina Castejón.
El 24 o el 25, no se sabe con seguridad
el dia fijo, llegarán a Jaca, según anuncia-
mos hace dos semanas, los soldados del
expedicionario de Galicia cuya repatria-
ción ha sido Ordenada.
El Ayuntamiento interpretando el sentir
popular obsequiará a los repatriados es-
pléndidamente, y el obsequio de nuestra
muni.ipalidad se hará llegar a los valien-
tes infantes por medio de bell1simas y ele-
gantes señoritas. Galicia cuenta con títu-
los preeminentes cntre nosotros para que
Jaca aproveche este momento de satis-
facción para hacer gala de los cariños que
tiene para tan bizarra unidad y premie
adecuadamente los esfuerzos' heróicos de
~us soldados en Africa.
Cultos reliSiosoS
Para Salamanca donde pasará unos dias
salió el viernes úllimo el M. J. Sr. don
Bias Sánchez Lera, canónigo, secretario
de Cámara del Obispado. •
Ciacetillas
Of'.stinado a mandar la sección deJaca,
como ya dijimos en números alltf'riores,
hemos tenido mucho gusto-en saludar al
ilustrado teniente de Carabineros don Eu-
genio Calvo que con su distiguida familia
llegó la semana pasada.
.............
Tllmo 2." 'l.La !/Imacl/{ada COl/cepción», Ce.
lebrará la Vi~i1ifl ordinaria de esle mes de No-
viembre en su i~lesia, la noche del 20 8121, apli-
cándose por el alma del Rvdo. Sr. D. Ramón
Cebrián, presbltero, adorador honorario que fué
de esta Sección de Jaca.
lIigilra general de difu/ltos. Se celebrarh en
lo iglesia del Sagrado Corazón de Jesús la noche
del dOlllingo 21 al lunes 22, segun el siguiente
orden:
A las diez y media. Junta de Turno.
A las once. Exposición de S. O. M. Plática
de presentación de la guardia por el Rvdo. sei'lor
O. Leoncio Martlnez, Capellán del Ejército y
adorador activo de la Seccibn. Invito torio. Pri-
mer Nocturno.
A los doce. Segundo Nocturno.
A la una. Tercer Nocturno.
A las dos. Trisagio.
A las tres menos cuarto. Oraciones de la ma-
¡'¡ana. Ejercicio de preparación para la Comunioll
(que se dora dentro de la J\\isa de Difuntos) y
Reserva.
A las tres y media. Oficio de difuntos, Misa
y Procesión de responsos.
A esta Vigilia deben osi~tir todos los adorado-
res activos y honorarios y se invita a todos h,15
fieles devotos de Jesús Sacramentado y de las
benditas ánimas del Purgatorio, ya que todos re-
nelllos personas queridas por quien rogar y que
tal vez sufren en aquel lugar de expioción.
,',
Las Religiosas y alumnas del Colegio de Santa
Ana, celebrarán, el domingo 21, la Presentación
de la SantisinlU Virgen COIl los siguientes cultos:
A los 8, Misa y Comunión ¡;ceneral y después
de los Oficios de la S. 1. Catedral, Misa solemne
cantada por la Capilla del Colegio.
ildoraci6n Nocturna
Despues de sentado, en el curso de es-
la disertación, que los seguros obligato-
rios, no sólo no están en desacuerdo con
la doctrina social catblica, y que, al con·
trario, forman parte de su programa. Y
ya que he expresado, siquiera sea sucin-
tamente, algunas ideas sobre la entidad
oficial encargada de ellos y las caracte-
rislicas principales de su actuacion, quie·
ro emplear el tiempo que me resta, no en
divulgar las condiciones generales del se-
guro, que los Rl;!glamentos que lo desa-
rrollan contienen, sino en una invitación,
que deseo haceros, a estudiar las venta- .
jas que reportará a la c1<lse agraria la in-
tervención del Estedo en los seguros so-
ciales, sobre tacto si en vez de mirar este
movimiento legislativo, en que tantas
fuerzas vivas toman parte, con poco 111-
terés, se preocupa vuestra clase de estu-
diarle y conocerle, toma parte en él con
actividad, y como obra que de \lna mol·
nera vital puede contribuir a beneficiarla,
además de con los normales y naturales
beneficios que supone siempre todo nes-
go cubierto con el seguro, doblemente, y
si se me permite, progresionalmente, con
las inversiones de los mi~ones-que anual-
mente se recaudan, y que, empleados en
obras de l11ejoralll:ento agrícola, pueden
representar un paso de gigante en el pro-
greso de la agricultura patria.
Ante todo, quiero afirmaros que en el
rétiro obrero la clase agraria nO" sólo no
ha sido preterida, aino. al contrario, ob-
jeto de atención constante en su regla-
mentación.
(Continuará)
constitución de las Cajas colaboradoras
regionales o provinciales que pueden re-
puta/se en su demarcación verdaderos
IlIstitutos de previsión autónomos, SlllO
además en que una buella parte de los
fOlldos que se recaudan con las cuotas de
las pensiones de vejez, irein, con suje-
ción al Reglamento, a beneficiar directa-
lllenJe a las regiones de que proceden,
inviltiéndose en construcciones de escue-
las y casas higiénicas y b<iratas, y, no-
tadio bien, labradores, según el apartado
d) del art. 57 del.vigente Reglamento
para el régimen obligatorio del retiro
obrero, en préstamos hipotecarios a las
Asociaciones agrícolas y pecu<lri?\s y a
los individuos con garantías especiales, a
constituir patrimonios familiares o arrien-
dos colectivos para establecer nuevos cul-
tivos, para obras de drenaje y regadío,
para el fomento del <lrbolado, para defen·
dcr sus proJuctos COI lIra e~ agIo, para la
transformacibn cooperativa de los mismos
para hacer posible o estimular las coope·
rativas de venta o exportación, y, en ge-
neral, para el fomento de la ngricultu-
ra patria.
Asi. ellnslitulo Nacional de Previsión,
al realizar su obra, está tan lejos de 1I1S·
pirar recelos-esos recelos a que al em-
pezar me referi - , que puedo afirmaros,
con una gran firmeza de convicción, que
es· algo tan excepcional en nuestra polfti·
ca social, algo que ha sabido adentrarse
'en tal forma en las entrañas del alma na·
cional, que cuando, cOlllpar,ando su ac-
tuación con la de tantos y tantos organis-
mos oficiales de cuya existencia es preci-
so enterarse consultando antes la Gaceta
y soñando en una organiz<lción política-
social espaiiola identificada con nuestro
ser nacional he pensado muchas veces
que el Instituto Nacional de Previsión no





dada por don Máximo
Cuervo Radigales.
de ese gran servicio, se espera a la puer·
la, baja la ... Ruperta la Blasa o la Juana,
coje cuanto baje y de buena gana tomando
el cajón, con ello allllontón.
:"Jo se pierde el tiempo, pues el ayudan-
le que marcha delante'. ya está en la otra
caS,l y así, pasa y paSI1 y sigue llamando
j' C011 la bocina tocando y tlJcando: pron-
lO la costumbre hara en la cocina Olr al
instante tocar la bocina quitando con ello
esa exhibición de cuanta basura Contiene
un cajón. .
U\' EXCHICO DE LAS ESCUELAS PíAS
La clase aSr&\ri&\ ante
los seSuros sociales
Temas sociales
En su obra de prolllulgación, ellnslitll'
,) actúa constantemente, difundiendo su
Jbra COI1 publicaciones, que a todo el que
él acuden se prodigan; la Prensa de to-
¡s los matices recoge de modo constan-
el latir de su actuación; dondequiera
,Ile hay obras de previsión que coorde·
Ir con el, allí se dirige; organiza Sel1la-
JS de Previsibn, como la de San Sebas-
1l1, en 1919; la de Bilbao, en 1921,1 en
que, entre otros interesantes temas, se
sludib el seguro de invalidez; la Nacio-
11 de seguros de enfermedad, invalidez y.
,Iternidad, en noviembre de 19'22, en
'Hcelona, sin duda por ser de especial
nalgo ('o la región catalana las institu-
I I)nes de estos seguros sociales. No sólo
1,;; poblaciones de importancia de España,
SItiO las m¡is modestas villas y aldeas, han
l';~Cuchado y no una vez sola, conferencias
, Ibre ¡.,revisión, que organiza o alienta el
lnsiilllto. y esto, cumpliendo el primero
J sus fines. de difundir e inculcar la
previsión popular en Sil doble aspecto de
¡J~r a conocer la obra establecida y de
pulsar a la opinión, haciendo públicos y
solemnes llamamientos para preparar la
c'laboración de Leyes futuras de previsión,
sistema el más perfecto, que nuestro Coso
la ilamó, con verdadero acierto, de pro-
mulgación ad referéndum.
Pues la obra de descentralizaCión que
se ha irnpue,¡to se inspira en el deseo de
realizar la indispensable unidad, respetan-
do cuantas instituciones de previsión cum-
plen sus fines en la vida nacional; y cuan-
do el Instituto se encuentra con obras de
esta clase en una región o comarca, no
absorbe, en aras de ulla uniformidad,
siempre simplista e irrea 1, aquellos grupos
organizados, sino que aumentando, si lo
necesitan, sus garantias de viabilidad y
progreso coordina su actuación, y, con
las debidas garanlias de todos los órde-
nes, contrata o reasegura, o coasegura,
con ellas, y hace participe de sus benefi-
cios legales y de proteccibn oficial <1 la
obra o entidad de que se trate. Hablen
Por ello dos ejemplos tan sólo: la Caja
de Pensiones para la Vejez de Barcelona
y la Caja provincial de Ahorros y Retiros
de GuipÚzcoa.
Pero esta obra descentralizadora la ve·
llJos culminar al instaurarse el retiro obli~
gatorio j con la organización regional del













































































































































VenIas al contado y a plazos
I 'iezas de recall1bio, fl5.:eile pAra engrase
hilos y SCdflS, ilglljas Imm toda clRse lo
máquinas SI~GER
Todo posC'cdor de 1lláql1ilms SINGF",
que note dificultad en su fUllcionall1icl1l ,
avisc al 1l!:ico representante ('n la UI e
Mayor.núlIleroG,2,0,jACA,cnlaseJ,: .
ridfHI de que se la dejará en condiciol ,
de un buen funcionamiento.
NOTA: A todo comprador de una n..
quina se le dardn lecciones de bordol
gratuitamente.
El representante, lín!co en jaca
JOSÉ BLASCO.
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:. MAYOR, NÚM. 1. 2:.:
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Máquinas SINGER























Diariamente se reciben direcla·










(RIUI'¡tIONE ADRIATICA DI SICURTA)





COnrftRlft ADRlftTICA DE 5EG~RD)
Seguros Vida en vigor:
Capitales asegurados Liras: 1.708 MILLONES
Seguros sobre la Vida y Rentas Vitalicias en todas sus combinaciones.-5eguros de
incendios.-Seguros de Transportes Marítimos. Terrestres y de Valores.
Direccion para España MADRID, Paseo de Recoletos, 5,
Subdirector para las provincias de Huesca y Zaragoza
'P. Enrique Bescós. Oficinas: San Miguel, 7, Zarago;;a
Agente en Jaca: D. Fermin Lalaguna, Zocotín, 1
A de leche fresca. casada. se01a ofrece para crim donde c·on·
venga. Informes: calle del Castellar, 17,
piso prilllcro.-JacA. (C 1)




En su almacén Afueras de San Pedro y
despachados por su apoderado señor









Anisados y Licores de
La mejor clase de España es la
que produce la gran fábrica de
TUDELA
LA UNION.
Esta PULPA es la de más nufncioll pa•
ra el ganado COlllO lo han experimcnlado
infinidad de ganaderos que al dar esta
pulpn a su ganado aumenta de peso y da
más leche que alimenlándole con olras
pulpas que siendo lilas blancas son de
menos alimentación pbr ser má::- menu-
das y tener mayor desperdicio.
LA VENDE EN JACA
'Pon Rafael menSual





Tengo el guslo de comunicar a mi distinguida clicntela, el que
puedo ofrecerle, pieles y bOIc.nf>s para abrigos, guantes, lanas
y otros articulos de invierno a precios más económicos que na·
die; medias y calcetines sin competencia posible.
Recibo encargos para la tintorería de los Alemanes y plisa-
do Aleman.
Fabricación de medias y .:-a!cetines en seda, lana, hilo y al·
godón a precios sumamente reducidos.
Sedas, lanas, algodones, parafina y agujas para ti abajar en
máquinas rectilineas y piezas de recambio para las mismas.
¡El ~ordo de Navidad en Jaca!
Sederia de AntOnio Cascarosa, €chegaray, 7.--Jaca
Consulta: 9 a 12 y 3 a 5
Mayor, /6, 2.°
Se ofrece por iguala anual
o visila particular, en Belli-







El que no tiene rival cn su buena





Almacén de Carbones Vegetales
Luna, 11, 2.° '
pescaderfL\ La porteña EchegL\ray,11
SE VENDE EN
"L A E S P A Ñ O L A"
Bellido, 1.--)aca
A de leche fresca y de 24lna anos. casada, se ofrece pa-
ra criar en casa de los padres. Informes
en esta imprenta.
Se venden ca"etillos demano de so
lida construcción. a 32 pesetas. Taller de
Pascual Bandres, Puerta Nue\'a. jaca.
La cual, deseando corresponder al fa\'or que constantemente fe dispensa el público,
REGALA enlre su numerosa clientela p¡Hlicipnciones del número 49.181 que, para
el sorteo de Navidad, se expone ell la cilada Pescaderia, I~EG:\LA:-.JI)() una partici·
pación de 0'25 pesetas por cada compra dé 5 pesetas en adelante.
No desperdiciar la ocasión de haceros ricos gratuitamente.
FRR NCISCO RRTO
Locales Se arriendan los dela casa de D. Maria·
no Laclau!>tra, afueras de San Francisco.
SEDERIA y MERCERI A
RNTONIO CRSC~ROS~
,
